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VILPPULA v.y f 28 19 6 3 6 4 12 9 2 1 1 1 1 1
VIRRAT 9.  s ?  r 49 25 7 3 11 5 15 7 7 5 5 2 3 3 1
V ird o is
YLÖJÄRVI S T .S r 55 25 15 4 6 1 20 10 8 6 2 2 3 1 1 1
YHTEENSÄ 38 1839 758 391 580 235 1116 590 442 263 225 138 228 137 128 68 30 13 16 2 15 2
KAUP.+KAUPP. .5 > 23  96 1226 474 240 374 149 803 413 315 186 146 91 157 91 82 43 21 10 14 2 10 1
MAALA ISKUN. V . ^ 1 1 4 2 613 284 151 206 86 313 177 127 77 79 4 7 71 46 46 25 9 3 2 5 1
KYMEN LÄÄNI
KOTKA 3. S * /  119 71 21 13 13 5 28 15 25 18 9 7 12 9 6 2 3 1 2 1
HAMINA H -0 r 44 27 2 7 4 23 . 16 7 4 2 1 3 2
Fredriksha-nn
LAPPEENRANTA y .  S /  2 4 5 140 36 19 55 20 98 56 27 21 14 12 6 6 7 4 1 1 1 1
V illn a r .s tra n d
KOUVOLA J-. ! r 134 74 22 14 29 13 4 4 25 14 9 8 4 9 5 6 4 1 1
IHATRA ? . / r 2 4 6 ■144 62 33 35 14 75 50 31 23 16 11 14 10 7 2 3 1 1 2
KARHULA 63 36 11 6 6 1 29 18 10 6 3 3 1 1 1 1 1 1
KUUSANKOSKI 107 51 27 10 20 10 27 15 16 9 6 1 8 4 2 2 1
SUOMESTA MUUTTANEET LÄHTöKUNNANt IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 10
I K Ä R Y H M Ä
LÄHTOLÄÄNI K A IK K I
LÄHTSKUNTA MUUTTANEET - 1 4 15- 19 2 0 - 24 2 5 - 29 30--34 35--44 4 5 - 54 55- 59 60 - 64 65 -
o/oo YHT. M IEH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. M IEH. YHT. M IEH. YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M YHT. M YHT. M YHT. M
KYMEN LÄÄNI
ANJALA o? ,0 y 12 9 2 1 2 2 6 5 1 1 1
ELIMÄKI X , y y 20 12 1 4 2 11 7 2 2 1 1 1
I I T T I ¿ . 1 * 21 13 4 1 2 1 8 5 1 1 1 1 3 2 2 2
JOUTSENO 53 32 11 6 3 1 26 16 5 4 3 3 5 2
KYMI V. / v 20 11 4 2 4 1 7 4 1 1 3 2 1 1 •
Kyr.-.ene
LEMI 10 7 2 1 7 5 1 1
LUUMÄKI 3. O V 20 12 5 3 4 1 1 1 . 3 2 2 1 2 2 3 2
MIEHIKKÄLÄ 9 5 1 3 1 2 1 2 2 1 1
PARIKKALA 1. z S 49 26 14 3 8 19 13 5 4 3 1
PYHTÄÄ zr. *y > 27 14 7 3 6 1 5 4 2 2 2 1 4 2 1 1
P y tt is
RAUTJÄRVI 3. / * 9 5 4 1 4 3 1 1
RUOKOLAHTI 4  9 ✓ 30 16 7 4 4 1 9 5 3 2 1 1 4 2 2 1
SAARI ¿ . S 7 6 3 3 4 3
S A V IT A IP A LE *f.X 25 19 2 3 2 11 9 6 6 1 1 1 1 1
SIMPELE C-.fy 26 15 6 5 9 3 1 4 4 6 3
SIPPOLA * 77 46 12 9 17 12 35 17 5 5 1 2 1 2 1 1 2 1
TAIPALSAARI 3. i  * 11 6 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1
UUKUNIEMI lf-3 p 5 4 3 2 2 2
VALKEALA 1 .0 y 77 48 15 7 15 7 25 17 12 8 5 5 2 1 2 ■ t 4. 1 1
VEHKALAHTI 35 24 4 2 6 3 14 9 7 6 2 2 1 1 1 1
VIROLAHTI !■ 9 ✓ 10 6 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1
YLÄMAA 3 .3 8 6 1 1 5 3 1 1 1 1
SUOMENNIEMI & . l 9 9 4 4 3 3 2 2
YHTEENSÄ ‘i . l 1528 894 282 144 258 113 543 335 191 140 85 63 96 61 48 29 11 4 7 3 7 2
KAUP.+KAUPP. V. g 958 543 181 95 165 67 324 195 130 90 56 38 52 35 32 17 9 4 5 2 4
KAALAISKUN. H- Q y 5 70 351 101 49 93 46 219 140 61 50 29 25 4 4 26 16 12 2 2 1 3  2
SUOMESTA MUUTTANEET LAHTöKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 11
I K A R Y H M A
LÄHTÖLÄÄNI K A IK K I
LÄHTÖKUNTA MUUTTANEET - 1 4 15-■19 20 - 24 2 5 - 29 30--34 3 5 -4 4 4 5 - 5 4  55-■59 6 0 - 6 4  6 5 -
0 / 0 0 YHT. M IE H . YHT. MIEH. YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IEH. YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. H YHT. M YHT. M YHT. M
M IK K E L IN  LAANI
HEINOLA H  • / * ' 65 33 8 4 11 2 32 19 7 5 3 2 2 1 2
HARTOLA 5 3 1 1 4 2
HEIMOLA MLK 15 8 3 2 3 1 7 4 1 1 1
H ein o la  l k
SYSMA ■1. 3 , 14 12 3 3 1 1 4 4 3 2 1 1 1 1 1
M IK K E LI ' H Jtr 103 54 12 7 26 12 42 22 11 7 3 1 4 3 1 1 3 1 1
S : t  Michel
SAVONLINNA 127 65 29 13 20 6 46 23 15 10 8 6 6 5 2 2 1
N y s lo tt
PIEKSÄMÄKI S I? * 72 43 11 6 16 6 24 18 5 4 3 1 7 4 5 3 1 1
ANTTOLA O.')* 2 1 1 1 1
ENONKOSKI H. 3« 12 9 •: 1 1 1 1 8 5 2 2
HAUKIVUORI J-V* 9 5 1 I 4 1 2 2 1 1 1
HEINÄVESI H-3 m* 35 28 1 ' 7 4 21 19 2 2 1 1 2 2 1
HIRVENSALMI H. 17 10 l 7 6 6 2 1 1 1 1 1
JOROINEN 3 24 19 2 2 3 3 15 10 2 2 2 2
JUVA K V , 46 23 4 1 9 2 27 16 3 2 1 1 1 1 1
JÄ P P ILÄ 10 5 1 3 1 4 3 1 1 1
KANGASLAMPI 3 . / / 7 2 4 1 2 1 1
KANGASNIEMI 38 28 2 2 13 10 14 . 9 4 4 2 2 3 1
KERIMÄKI 59 40 16 8 12 7 14 12 8 5 5 5 4 3
M IKKE LIN  MLK y- 58 38 16 9 11 5 19 16 5 4 2 2 4 1 i  l3 : t  M ichels lk
MÄNTYHARJU 3.1* 28 19 4 1 7 5 11 9 3 2 2 1 1 1
PERTUNMAA / -  I  r 6 2 2 1 2 1 1 1
PIEKSÄMÄEN MLK 3.1 * 26 15 8 4 5 4 7 5 1 1 4 2
Pieksäm äki l k
PUNKAHARJU i.3  * 16 14 3 3 9 8 1 1 2 2 1
PUUMALA /■¿r 7 4 1 4 2 1 1 1 1
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTOKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 12
I K A R Y H M A
LAHTÖLXANI KA!IK K I
LXHTOKUNTA MUUTTANEET - 1 4 1 5 -•19 2 0 - 24 2 5 - 29 3 0 -3 4 35--44 4 5 - 54 55--59 60-•64 6 5 -
o/oo YH T . M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IEH . YH T. M IE H . YHT. MIEH.YHT .  M IE H . YHT. M Y H T . M 'YHT. M 'YHT. M
M IK K E LIN  L iA N I
RANTASALMI y. 28 2 3 2 1 8 4 15 12 1 1 2 2
R IS T IIN A 41 23 10 3 5 3 16 10 3 3 5 3 2 1
SAVONRANTA ‘i . r sl 12 8 8 5 3 2 1 1
SULKAVA i . X v 22 20 4 3 12 11 5 5 1 1
SXXMINKI 65 37 14 6 13 8 21 13 7 4 2 2 5 2 2 1 1 1 •
VIRTASALMI 6 5 1 1 1 2 2 1 1 1 l
YHTEENSÄ ‘i,  H s 9 7 5 593 148 73 207 107 390 255 1.03 78 48 36 46 2 7 20 13 7 3 4 1 2
KAUP.+KAUPP. ^ • *3 i* 3 6 7 195 60 30 73 26 144 82 38 26 17 10 19 13 10 6 4 2 2
MAALA ISKUN. v , 6 0 8 398 88 43 134 81 246 173 65 52 31 26 27 14 10 7 3 1 4 1
POHJOI S—KARJALAN L ' ....
JOENSUU • Y. 1 6 4 94 21 8 ' 39 19 69 40 17 14 7 7 5 3 5 3 1
LIEK SA . !&■ /  tr 76 4 3 . 19 10 14 8 16 10 4 3 8 3 14 8 1 1
NURMES 19 12 8 5 4 ‘ 3 3 2 3 2 1
OUTOKUMPU f , O r 76 44 17 8 22 11 19 13 8 7 3 1 5 4 1 1
ENO t ! 92 62 19 11 19 12 32 24 5 5 4 3 6 4 3 2 2 2 1
ILOMANTSI ■ X 4/ 101 64 24 13 20 11 36 26 3 3 9 6 3 2 5 3 1
JUUKA £~. 3 y 50 34 5 4 9 3 21 16 9 7 1 1 3 2 1 1 1
KESALAHTI Y . J t r 18 7 3 1 4 1 9 4 2 1
KIIHTELYSVAARA i . J L u 13 7 4 2 6 2 2 2 1 1
KITEE 6 - f  * 72 42 17 4 14 7 24 18 8 7 6 3 3 3
KONTIOLAHTI Jr - 9 v 4 4 27 3 3 10 3 23 14 5 5 3 2
L IP E R I 3 .  g s 42 26 2 8 2 19 12 8 8 1 1 1 1 2 1 1 1
NURMEKSEN MLK . 1. X y 71 40 12 7 13 6 31 17 5 5 2 1 4 2 1 1 1 1 2
H urses I k
P IE L IS J Ä R V I n . g * 3 1 6 192 78 43 64 32 83 59 26 16 24 17 24 14 13 9 2 1 2 1
PO LV IJÄ R VI i f f 63 38 14 7 22 16 14 8 5 2 1 1 6 3 1 1
PYHÄSELKÄ 2 8 14 4 1 9 4 8 7 4 2 1 1 1
SUOMESTA MUUTTANEET Lä HTö KUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 12
LXHTÖLXXNI
LXHTÖKUNT A
POHJOIS-KARJALAN 
RXXKKYLX
o/oo
L
3, A
K A IK K I  
MUUTTANEET 
YHT. MIEH.
* 18  13
YHT.
3
- 1 4
M IEH.
2
15-
YHT.
5
19
M IEH.
2
I
2 0 -
YHT.
7
K X
24
M IE H .
7
R Y
2 5 -
YHT.
3
H M
29
M IEH.
2
X
30-
YHT.
■34
MIEH.
3 5 -4 4  
YHT. M IEH.
4 5 -
YHT.
54  5 5 -5 9  6 0 - 6 4  65­
M YHT. M YHT. M YHT. M
TOHMAJÄRVI i 3 . y „  101 69 17 8 23 14 45 35 4 3 3 3 5 3 2 2 1 1 1
TUUPOVAARA /¿ . . ly  52 26 11 3 13 5 19 12 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1
VALTIMO * 3 /  40 28 7 4 8 6 17 14 2 1 2 1 2 1 2 1
VXRTSILX
. [
3 / . S , ^  3 8 22 13 6 7 4 11 9 3 2 1 1 3
YHTEENSX
KAUP.+KAUPP.
MAALAISKUN.
S, f  ¿ ,1 4 9 *
,6 .  l i J” 335
S . ^ 1 1 5 9
904
193
711
2 9 7
65
232
148
31
117
327
75
252
168
38
130
i
513
108
405
350
66
284
126
32
94
98
26
72
81
21
60
54
13
41
84
24
60
52
15
37
44
7
37
27
4
23
10
3
7
3 5 2 7 2 
3 5 2 7 2
KUOPION LXXNI 
VARKAUS S-i'y  210 H 6 51 27 29 13 76 41 25 17 13 9 10 7 3 1 2 1 1
LEPPÄVIRTA 4? • £ V 88i 54 19 10 21 11 . 27 20 8 7 . 6 3 5 2 2 1
KUOPIO f  4 *  4 8 9 273 . 98 54 83 38 186 115 4 9 26 . 32 21 20 9 13 7 4 1 2  2 2
I IS A L M I g1.?
t
"y le oi 90 33 10 30 13 75 41 21 14 10 7 4 3 6 2 1
SUONENJOKI r - i v  51 29 7 3 9 4 21 12 7 5 2 1 1 1 2 2 2 1
JUANKOSKI 1 }r .8 r  21 13 5 3 1 1 9 4 3 2 2 2 1 1
KAAVI IS, St/  107 66 43 23 10 7 22 17 11 7 10 5 8 4 2 2 1 1
KARTTULA 35 24 3 1 11 8 13 10 2 2 3 2 2 1 1
KEITELE 18 10 2 1 5 3 7 4 2 1 2 1
KIURUVESI IS, S r  2 08 140 42 25 42 28 69 53 20 12 7 6 16 10 7 4 1 1 2  1 2
LAPINLAHTI / O i y  90 55 15 6 29 l 6 28 23 7 3 3 3 4 2 4 2
MAANINKA s . o </ 27 19 5 3 6 6 11 8 1 4 2
HUURUVESI 12 5 2 5 1 3 2 2 2
N IL S IX  . T- G ✓ 61 36 10 4 11 6 28 20 . 7 5 2 1 1 1 1
PIELAVESI 1,3 *- 93 66 13 6 28 19 31 26 7 6 5 3 8 6 1
RAUTALAMPI y. > y> 26 13 5 3 5 1 9 4 2 2 1 1 3 1 1 1
RAUTAVAARA O . L f  1 1 1 1
1 )  KL. M u u ru ve s i j a  S äyne inen  -  I n k l .  M u u ru ve s i ooh S äyne inen
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTOKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 14
I K Ä R Y H M Ä
LAHTÖLÄÄNI K A IK K I
LÄHTOKUNTA o /o o MUUTTANEET - 1 4 15- 19 2 0 - 24 2 5 - 29 3 0 -3 4 35--44 4 5 -5 4 5 5 -5 9 60--6 4  6 5 -YH T. M IE H . YH T. M IE H . YHT. M IEH . YHT. M IE H . YHT. M IEH . YHT. M IE H . Y H T . M IE H . YHT. M Y H T . M YH T. M YH T. M
KUOPION LÄÄNI
R IIS T A V E S I i> • i ✓ 13 9 7 4 4 3 2 2
S I IL IN J X R V I tr 39 21 4 6 1 20 12 7 6 1 1 1 1
SONKAJÄRVI A f. 6 1 30 83 26 16 35 15 35 27 11 10 3 2 10 6 8 5 1 1 1 1
SÄYNEINEN 17 13 3 2 4 4 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 1
TERVO ^ • <r 20 11 3 2 6 4 4 4 3 1 1 2 1
TUUSNIEMI J t , 6 j r 15 5 6 7 4 1 1 1
VARPAISJÄRVI 1,3 / 37 22 2 2 7 2 22 15 2 2 1 1 1 2
VEHMERSALMI / 7 4 1 1 4 3 1 1
VESANTO 32 20 •; 6 2 5 3 9 6 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1
VIEREMÄ 133 85 37 19 27 19 33 23 11 . 7 6 4 9 7 8 5 1 1 1
YHTEENSÄ
\
2 1 6 0 1283 4 3 5 222 430 2 2 4 755 499 215 142 111 7 5 117 71 65 35 17 8 7 5 8 2
KAUP.+KAUPP. 9 t 9 3 0 50 8 189 94 151 68 358 209 102 62 57 38 35 20 24 12 9 3 2 2 3
MAALAISKUN. 1230 775 2 4 6 128 279 156 397 290 113 80 54 3 7 82 51 41 23 8 5 5 3 5 2
KE SKI-SUOMEN LÄÄNI
JYVÄSKYLÄ 55 3 286 119 71 93 36 190 96 60 31 43 25 27 14 15 10 5 3 1
SUOLAHTI " S i 83 53 19 11 11 4 32 20 8 8 5 3 8 7
ÄÄNEKOSKI H .5 / 151 76 33 13 37 11 39 25 14 10 : 9 5 11 7 7 4 1 1
JÄMSÄ ■1 V 76 45 11 6 20 10 31 19 4 2 5 4 4 3 1 1
HANKASALMI I2.-JL 13 3 79 20 6 36 18 52 37 8 7 9 6 6 4 1 1 1
JOUTSA «A,7 tr 15 10 4 1 9 7 1 1 1 1
JYVÄSKYLÄN MLK 2.3 v 1 84 101 37 21 37 17 67 34 19 12 7 4 7 7 6 4 3 2 1
J y v ä s k y lä  l k
JÄMSÄNKOSKI ?>? ✓ 65 36 13 9 21 11 19 9 5 4 1 1 3 1 1 1 1 1
KANNONKOSKI ¿3.3 6 4 38 12 7 11 5 15 8 8 8 5 3 9 5 1 1 1 1 1 1
KARSTULA 3 I . S * 195 116 40 20 42 24 45 29 19 11 10 9 17 11 13 6 6 5 1 2 1
KEURUU ? .o ✓ 120 79 25 14 27 14 35 29 8 5 12 10 10 5 2 1 1 1
KINNULA £  t . 3 * 1 5 4 90 40 22 37 19 3 4 23 10 7 7 5 17 10 6 4 3
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTÖKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0 15
LÄHTOLÄÄNI
LÄHTOKUNTA
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
K IV IJ Ä R V I
K A IK K I
o /oo  m u u t t a n e e t
'  YH T. M IE H . 
1X4 70
YHT.
29
-1 4
M IEH.
18
15-
YHT.
21
■19
M IE H .
12
I
2 0 -
YHT.
13
K Ä
24
M IEH .
11
R Y
2 5 -
YH T.
9
H M
29
M IE H .
7
Ä
3 0 -
Y H T .
7
•34
M IE H .
6
3 5 -4 4  
YHT. M IE H .
18 10
4 5 -
YHT.
9
54 
M '
5
5 5 -
YHT.
1
•59 6 0 ­
M YHT.
1 2
■64 65­
M YHT. M
KONGINKANGAS JS.tJy 53 33 11 6 10 5 18 12 3 2 1 1 2 2 5 2 2 2 1 1
KONNEVESI i . O /  13 5 4 1 4 1 1 3 3 1
KORPILAHTI r . g *  34 25 1 9 5 15 11 7 7 1 1 1 1
KYYJÄRVI V.S/-  69 42 14 9 15 5 20 15 5 4 3 2 8 5 3 2 1
LAUKAA ?. i y  129 79 30 16 22 13 41 26 9 8 11 5 12 9 2 1 2 1
LEIVONMÄKI ¿ •A y  12 7 5 2 1 1 2 2 . 2 1 2 1
LUHANKA s . 6 r  10 5 1 2 1 5 3 1 1 1
MULTIA / / . ( V  38  - 28 ... 9 7 11 7 5 4 7 6 4 2 1 1 1 1
MUURAME '0 .0  y  35 20 5 2 12 5 4 2 8 7 2 2 3 1 1 1
PETÄJÄVESI h i r  34 26 7 6 8 6 13 10 2 1 1 1 1 1 2 1
PIHTIPUDAS A/.Oy 1 4 9 7 8 38 13 26 11 30 19 15 9 13 10 9 6 11 8 3 2 1 2 1
PYLKÖNMÄKI ¿ ■ X V  12 8 2 10 8
SAARIJÄRVI /-? J V  1 3 4 0 1 17 6 32 16 4 9 34 10 9 9 6 8 5 5 4 1 1 3
SUMIAINEN e s  5 3 2 1 3 2
SÄYNÄTSALO i-i^L 13 5 6 3 2 2 1 1 1 1 1
TOIVAKKA h i v  22 15 3 1 8 6 5 4 1 1 3 2 1 1 1
UURAINEN ¿ .2 v  7 5 2 3 3 1 1 1 1
V IIT A S A A R I ¿ 1 %  29 1 171 81 38 61 35 56 38 22 16 15 12 28 18 20 10 4 3 3 1 1
YHTEENSÄ
KA U P.tKA U PP . 
MAALAISKUN.
/ ¿ . 5 V 2967/ d . /  f  86 3  
/ J . ¿ > 2 1 0 4
1715
460
1255
626
182
444
327
101
226
626
161
465
300
61
239
871
292
579
541
160
381
25 8 
86 
172
178
51
127
186
62
124
129
37
92
221
50
171
141
31
110
117
23
94
70
15
55
33
6
27
20
4
16
15
1
14
2 14 
2 14
7
7
VAASAN LÄÄNI
VAASA U , %/ 5 8 6
VASA
KASKINEN /'? ,X  f  25
Kasko
K R IS T IIN A N K A U P U N K I//,/ , ' 4 6
K r is t in e s ta d  .
2 9 4
12
23
133
5
7
68
3
4
86
7
8
22
2
4
187
5
19
100
2
9
74
2
7
47
2
4
4 0
1
20 33
1
20
1
16
2
2
10
1
10
1
4
1
5
1
2 2 
1 3
1
1
SUOMESTA MUUTTANEET LÄHTÖKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0
LÄHTÖLÄÄNI
LÄHTOKUNTA
VAASAN LÄÄNI 
PIETARSAARI
Jakobstad
UUSIKAARLEPYY ’
Lykarleby
SEINÄJOKI
K A IK K I  
MUUTTANEET 
o/ oqY H T. M IEH .
i
//. 3 y  2 1 3  105 
35 23
t
C-3'tf 1 2 8  68
YHT.
51
10
30
- 1 4
M IEH .
25
6
13
1 5 -
Y H T .
30
4
21
•19
M IEH .
10
2
8
I
20 -
YHT.
76
11
4 7
K Ä
24
M IE H .
42
8
27
R Y
2 5 -
Y H T .
25
5
12
H M
29
M IE H .
13
4
7
Ä
30-
YHT.
10
7
•34
M IE H .
6
6
3 5 -4 4  
YHT. M IE H .
8 5
5 3
8 6
4 5 -
YHT.
11
1
54 55­
M YHT.
3 1 
1 1
•59 6 0 ­
M YHT.
1 1
•64 65­
M YHT. M
1
LAPUA
Lappo
KURIKKA ’
Z- 135
l . i Y  10 3
86
64
24
23
12
18
33
21
17
10
4 7
30
35
16
13
9
8
7
2
6
2
5
13
7
10
4
3
4
2
3 3 1
ALAHÄRMÄ -r - T V 29 16 7 3 1 1 13 8 4 2 2 2 1 1
ALAJÄRVI / 7 - ? > 1 7 3 98 30 15 54 29 4 4 25 6 3 9 5 19 13 10 8 1
ALAVUS
Alavo
BERGO
7- 79 50
' 2-
19 7 22
1
15
1
21
1
16
1
4 3 6 3 3 2 ' 3 3
1
1 1
BJORKOBY /O.Z'S 5 4 • 1 1 1 * 2 2 ■ 1 1
E V IJÄ R V I , /F. 2 tr 62 32 17 6 15 8 17 9 5 3 3 3 4  . 2 1 1
ILM A JO KI O.Xy  3 1 2 1 1
ISO JO KI
Stora
ISOKYRÖ
Storkyro
JALASJÄRVI
fz .H y  73  
¿ .g V  90  
80
47
22
51
14
4
17
6
1
9
19
9
22
13
7
13
26
14
23
18
6
18
3
4
8
3
3
5
5
2
2
4
1
2
3
6
2
3
6
4
1
3
2
1 1
JURVA /  /  29 17 11 6 6 3 9 7 1 1 1 1
K A R IJO K I / ¿ ¿ V  25 17 4 2 2 1 12 8 1 1 3 3 1 1 1 1 1
KAUHAJOKI 2 2 9 133 41 16 56 34 87 52 19 14 6 3 11 8 6 4 3 2
KAUHAVA ? .< /*  83 47 17 7 18 9 29 18 6 6 3 2 4 2 4 3 1 1
KOIVULAHTI
Kvevlax
KORSNÄS
97
A i. 8 ✓ 37
31
23
7
3
5
1
11
7
8
3
17
20
12
14
1
1
1
1
3 2 2 1 3
4
1
2
2
2
1 1
2
KORTESJÄRVI /O .ry  33 17 9 7 8 1 9 5 3 2 1 1 3 1
KUORTANE y  ,  30 12 6 9 4 11 6 2 1 1 1 1
L A IH IA 26 17 3 1 3 1 15 11 2 2 2 1 1 1
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTOKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0
I K Ä R Y H M X
LAHTÖLAANI KAIKKI
LÄH TOKUNT A MUUTTANEET - 1 4 15- 19 2 0 -2 4 2 5 - 29 30-■34 3 5 -4 4 45 - 54 55 -59  60--64 65 -
° / ° ° Y H T .  MI EH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. MIEH. YHT. M YHT. M YHT. M YHT. M
VAASAN LÄÄNI
LAPPAJÄRVI 13.3tr 63 33 15 6 18 7 17 12 5 2 1 1 4 3 3 2
LAPVAARTTI ' /B.O r  70 38 5 1 19 10 25 18 5 2 2 2 4 2 2 1 4  1 3 1 1
Latiof järd
LEHTIMÄKI *.7- M 7 2 2 2 1 3 1
LUOTO 3.1 f 8 4 4 2 1 l 1 1 1 1
Larsko t
MAALAHTI f. f r  26 14 3 1 6 1 12 10 . 2 1 3 1
Malax
MAKSAMAA 7. O f  8 5 2 1 5 4 1
Maxr.o
MUNSALA r-3 v i 8\ 11 3 1 3 2 7 5 1 1 1 1 2 2
MUSTASAARI 7.J.J/70 37 15 6 13 5 24 ' 16 8 4 3 2 5 3 2 1
Korsholm
NURMO S"• £ 32 23 ';10 6 6 5 11 9 1 3 2 1 1
NÄRPIÖ 1 /s-.JlIOI 55 19 11 21 11 ’ 34 15 14 8 6 2 7 4 ■ 3 2 3 2 '
Märpes
ORAVAINEN ; as.£;i / 4 2 22 8 6 8 4 14 5 4 2 ’ 1 1 2 1 2 1 1  1 2 1
Oravais
PERÄSEINÄJOKI /JSy  64 47 14 7 15 11 21 17 2 2 2 2 7 5 3 3
PETOLAHTI u.3 *r 17 6 3 1 7 4 1 1 2. 1 2 1
Petalax
PIETARSAAREN MLK 2.0 y 33 17 6 3 5 3 11 5 4 2 1 3 2 3 2
Pedersöre
PIRTTIKYLÄ S-.0\> 9 4 1 5 3 1 1 1 1
Pörtorn i
PURMO 2 . / f 1 * 5 3 2 3 2 1 2 l 2 1 1 1
RAIPPALUOTO 2-2 13 8 3 1 5 3 1 1 2 2 1 1 1
Replot
SI I PYY V l .d  69 42 7 3 21 12 19 11 2 2 1 1 5 3 9 8 5 2
Sideby r
SOINI k  9|
4 6 3 1 1 1 1
SULVA h l L 18 12 1 1 3 2 11 7 1 1 1 1 1
Soi f f
TEUVA / / . / b  88 41 27 13 10 4 31 14 7 2 7 4 4 3 2 1
österaark r
TIUKKA " f. Sk 4 4 1 1 3 3Tjöck r
TÖYSÄ ■ 7.6 ^ 3 3 16 9 3 3 1 10 5 5 3 3 2 3 2
UUDENKAARLEPYYN M L K 2 . i l / 1 7 8 4 2 3 1 4 1 2 1 1 1 3 2
Nykarleby lk
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTÖKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0
I K Ä R Y H M Ä
LÄHTOLÄÄNI K A IK K I
LXHTÖKUNTA MUUTTANEET - 1 4 15-•19 2 0 - 24 2 5 - 29 30 -•34 35--44 4 5 - 54 5 5 -5 9  6 0 -6 4  6 5 -
o/oo  1 YH T. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IEH . YHT. M IEH . YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. H Y H T . M YHT. M YH T. M
VAASAN LÄÄNI
V IM P E LI J Y .T S  93 57 17 6 18 9 36 27 10 7 6 4 5 3 1 1
V in d a la
VÄHÄKYRÖ / /  3 4 19 9 6 8 2 9 6 1 1 2 1 4 2 1 1
L iJ . lk y ro j
VÖYRI f -  x y  3 4 22 1 1 2 21 13 4 4 1 1 5 3
Vöra
YLIHÄRMÄ y . j y  28
j
16 10 6 3 2 4 3 2 1 1 1 3 2 3 1 1 1
Y L I MARKKU i s 10 1 5 3 10 5 1 1 1 1 •
Cver.-iark ;
YLISTARO 37 14 6 11 7 22 16 2 1 2 1 4 3 4 1 2 2
ÄHTÄRI / O . f »' 80 49 20 9 10 5 28 18 . 6 6 4 3 10 7 2 1
ÄHTÄVÄ 3 - J . /  y 3 1 3 1 1 1 1 1 1
Es se
KOKKOLA X.0- !  */•* 18 21 9 1 06 51 73 32 127 71 38 23 28 14 29 18 8 5 4 2 5 3
G a a ila k a rle b y '
HALSUA ■xoyf. 36 18 7 3 6 2 14 8 4 2 4 3 1
HIMANKA /3. ljy  42 21 9 4 8 4 12 5 4 3 2 1 2 1 4 2 1 1
KAARLELA 183 93 56 30 23 12 56 25 18 11 7 5 11 4 10 5 1 1 1
K a r le b y
KANNUS * 77 4 7 21 13 9 4 24 15 10 6 2 1 5 4 5 4 1
KAUSTINEN 66 39 10 6 11 7 26 16 9 5 3 2 1 1 5 2 1
K aus tb y
KRUUNUPYY 13.9L/ 94 42 24 12 10 4 35 15 7 3 8 2 4 3 2 2 2 1 2
K ronoby
KÄLVIÄ /¿.Sy  49 25 10 5 13 6 13 8 2 3 2 1 1 5 2 1 1 1
LE S T IJÄ R V I 51 38 4 4 14 10 20 15 4 3 2 2 4 2 2 2 1
LOHTAJA 'Y -O J  43
f
26 13 9 6 2 11 6 5 5 6 3 2 1
PERHO ( 8 .0 /  58
t
38 7 2 19 12 21 15 5 4 4 4 1 1 1
TOHOLAMPI 3 3 .U  133 81 40 24 30 20 34 21 6 5 6 2 8 4 7 5 1 1
ULLAVA SV.? y  58 36 17 9 11 7 19 13 3 3 2 3 2 3 2
VETELI K .  G y  64 42 10 7 15 10 23 14 6 5 2 2 5 2 3 2
V e t i l
YHTEENSÄ / / . ? ¿4923 2 748  /P65 533 948 4 6 9 1644 981 424 272 243 144 . 293 188 203 120 53 28 28 8 17 5
KAUP.+KAUPP. / x j R1689 894 389 200 283 107 549 310 185 115 94 53 104 67 47 25 20 9 12 6 6  2
MAALAISKUN. / / . S ,,3234 1854 6 76 333 665 3 62 1095 671 239 157 149 91 194 121 156 95 33 19 16 2 11 3
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTOKUNNANt IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1970
LXHTOIAXNI
LXHTöKUNTA
OULUN LÄÄNI 
RAAHE
Brahestad
Y LIV IE S K A
K A IK K I 
MUUTTANEET 
o/oo Y H T . M IE H .
'-U .fi/  1 3 0  6 3
/ ¿ . / t z  1 6 9  102
YHT.
22
39
- 1 4
M IE H .
10
17
15-
YH T.
26
30
•19
M IE H .
6
17
I
2 0 -
YHT.
4 8
60
K Ä
24
M IE H .
24
46
R Y
2 5 -
YH T.
15
17
H M
29
M IEH .
11
9
X
3 0 -3 4  
YHT. M IE H .
4  3
9 5
3 5 -4 4  
YHT. M IE H .
6 4
10 6
4 5 -
YHT.
9
2
54 55­
M YHT.
5
2 1
-59  6 0 ­
M YHT.
1
-64  65­
M YH T. M
HAAPAJÄRVI ‘/¿.SS  371 221 98 45 70 44 102 71 25 14 21 14 28 16 19 14 3 2 1 4 1
OULAINEN Sy. J /  1 7 8 112 38 23 28 18 69 43 14 e 11 9 10 7 5 3 2 1 1
ALAVIESKA H.% ¡/ 39 23 13 5 7 5 8 7 4 3 2 1 2 1 2 1 1 '
HAAPAVESI ¿ 5 ,0 /  18 5 123 34 19 45 26 64 49 11 8 9 7 16 11 6 3
KALAJOKI / ¿ .o /  110 55 31 12 17 6 31 20 12 6 5 3 10 6 3 2 1
KESTILÄ 1 .3*  2 3 17 1 1 6 3 11 9 3 2 1 1 1 1
KÄRSÄMÄKI Zl.% S  1 2 7 76 35 18 25 12 29 23 13 10 7 2 8 6 10 5
MERIJÄRVI U.s-y  30 18 ' • 2 1 12 4 12 10 1 1 1 1 1 1 1
N IVALA S-f.3 V  2 7 8 170 63 34 61 35 83 54 22 16 15 9 19 15 12 6 1 1 1 1
PAAVOLA /8.Z'y  86 41 9 5 33 13 23 12 10 6 4 4 3 1 4
P A TTIJO K I ¡f 42 24 15 10 4 1 13 7 4 2 4 2 1 1 1 1
P IIP P O LA A V /  42 27 10 5 10 5 12 10 4 3 3 2 2 1 1 1
PULKKILA ¿ 0 .3 /  44 27 8 6 15 7 11 8 4 2 3 3 1 2 1
PYHÄJOKI / ¿ . f y  59 37 5 1 19 9 22 17 3 3 3 3 5 3 2 1
PYHÄJÄRVI OL / £ , ? „  146 78 29 15 43 18 39 24 15 8 3 3 11 6 5 4 1
PYHÄNTÄ / 3 . A  24 14 3 1 5 4 12 6 1 1 1 1 1 1 1
RANTSI LA U .3 iS  39 18 8 2 8 3 12 6 7 5 4 2
RAUTIO
1
33.0, 47 26 13 8 17 9 4 3 1 2 1 5 3 5 2
R EISJÄRVI * 125 77 28 15 31 17 37 23 7 7 7 4 9 6 4 3 1 1 1 1
REVCNLAHTI
Rsvolax
SALOINEN
M -b *  28
i
/ / • V V  60
13
39
11
20
3
13
5
12
4
10
7
18
3
10
2
2
1
1
1
6
1
4
1 1 1
2 1
S IE V I i’i  80 53 15 10 21 16 23 14 8 7 5 3 3 2 2 3 1
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTOKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA  SUKUPUOLEN HUKAAN v .1 9 7 0
LXHTOLXXNI
LÄHTOKUNTA
OULUN LÄÄNI 
S IIK A J O K I
K A IK K I 
MUUTTANEET 
o/oo YH T. M IE H .
*  ? 1  7 5
YHT.
- 1 4
M IEH .
1 5 -1 9  
YH T. M IE H .
2 2
I
2 0 -
YHT.
4
K Ä
24
M IE H .
2
R Y
2 5 -
YHT.
H M
29
M IEH .
X
3 0 -3 4  
YHT. M IE H .
3 5 -4 4  
YHT. M IE H .
1 1
4 5 -
YHT.
54 5 5 -5 9  
M YH T. M
l 6 0 - 
YH T.
-64  65­
M YHT. M
V IH A N T I ' /f, S v  72
i
41 14 8 21 12 28 14 3 3 3 2 1 1 2 1
OULU
U le a b o rg
HAILUOTO
K a r lö
HAUKIPUDAS
tS,QV  1527  
u j *  14  
'  ¿(.<H 2 3 5
810
12
129
339
50
155
23
297
2
65
137
2
31
48 3
5
64
275
4
40
141
3
17
89
3
9
91
1
9
56
7
114
2
19
68
2
13
39
1
9
20
1
5
11
2
7  6 
1
2 6 1
I I S - i J j  131 6 9 35 17 27 13 35 22 4 3 3 2 17 9 5 3 2 3
KEMPELE /? .€ V  78 4 3 18 11 18 6 27 17 5 4 6 3 3 1 1 1
K I IM IN K I I3.°l ✓  41 28 5 3 15 11 13 7 3 3 3 2 1 1 1 1
K U IV A N IE M I 1 ° 3 4 7 ':2 2 11 . 43 13 26 17 3 1 2 1 7 4 1 2
KUUSAMO 1 3H.0 * 6 1 9 3 4 8  178 102 153 66 '  133 83 4 5 27 35 21 48 35 20 12 1 1 1 5 1
L IM IN K A /Y .C l  57 32 10 5 10 4 28 16 5 4 ' 1 1 2 2 1
LU M IJO K I m .f j  3 i 19 4 3 10 4 8 5 3 2 3 3 1 1 2 1
MUHOS /7 .5 V  141 84 24 10 42 21 4 8 35 9 6 4 2 10 6 3 3 1 1
OULUNSALO / k ? y  31 16 3 1 11 6 12 6 2 1 2 2 1
PUDASJÄRVI 3 8 7 23 7 73 41 106 57 113 77 35 25 27 20  • 18 13 11 4 3 1
TAIVALKO SKI 131 7 4 23 9 34 16 39 21 12 10 9 9 7 6 3 1 3 1 1 1
TEMMES 4 3 1 2 2 1 1
TYRNÄVÄ iy  s V * 7 27 12 3 8 3 18 1 * 2 2 2 1 3 3 1 1 1
U TAJÄRVI ¿■T-.Hv  131 86 21 10 40 21 50 40 . 9 9 1 3 2 5 3 2 1
Y L I - I I ¿ 3 .3 r  79 44 10 3 21 6 32 23 7 5 6 5 2 1 1 1
Y L IK I IM IN K I ¿ 0 4 '✓  70 9 3 25 13 21 14 4 3 5 4 3 3 3 2
KAJAANI ’ / ^ 3 y  2 7 8 1 4 7 69 29 41 24 9 0 49 20 10 24 15 21 12 12 7 1 1
HYRYNSALMI ¿¿■5V 133 75 36 14 30 19 2 4 17 11 7 6 5 11 5 11 7 1 1 2 1
KA JAA N IN  MLK
Kajaani lk
/f. / /  190 113 57 32 37 21 35 24 18 11 13 9 17 9 9 4 2 1 2 2
SUOMESTA MUUTTANEET LXHTöKUNNAN, IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V . 1970
LXHTÖLXXNI
LÄHTÖKUNTA
OULUN LÄÄNI 
KUHMO
K A IK K I  
MUUTTANEET 
o/oo y h t .  M IE H .
/r-s ls  2 2 0  : 125
YHT.
52
- 1 4
M IE H .
2 2
1 5 -1 9  
YH T. M IE H .
38  15
I  K Ä
2 0 -2 4  
Y H T. M IE H .
6 3  40
R Y
2 5 -
YHT.
29
H M
29
M IE H .
19
X
3 0 -3 4  
YH T. M IE H .
19 16
3 5 -4 4  
YHT. M IE H .
1 2  8
4 5 -
YHT.
6
•54 5 5 -5 9  60 ­
M Y H T . M YHT.
4  1
-64  65 ­
M YHT.
1
M
PALTAMO ?• ? ✓  , 60 31 1 1 5 13 3 23 17 7 3 3 2 2 1 1
.  PUOLANKA / % & /  1 1 1! 70 14 8 23 . 7 4 0 29 13 1 0 8 6 7 4 5 5 1 1
R IS T I JÄRVI 29 17 4 3 1 0 . 7 6 4 1 1 3 2
SOTKAKO /o. OJ 1 2 7 78 39 23 26 14 24 18 14 8 1 2 8 9 4 3 3
SUOMUSSALMI A  2 . ¿ Y  3 3 9 192 80 37 71 32 7 9 56 37 23 18 1 2 25 15 2 2 16 2 1
VAALA / / .  / '✓  69 46 7 4 2 1 14 28 19 5 3 2 2 3 2 3 2
VUO LIJO KI A3,‘f.y  9 5 60 2 2 13 16 1 0 39 25 7 5 5 4 4 1 2 2
YHTEENSÄ
KAUP.+KAUPP.
MAALAISKUN.
X O .Ö J  8039  
/?-3v 2 6 5 3  
¿,0.^ 5 V  53 8 6
4 6 0 4  ^791 
1455  605  
3 1 4 9 /1 8 6
887
279
608
1824
492
1332
902
246
656
2390
852
1538
1531
508
1023
679
232
447
44 3
141
■302
4 4 8
160
288
303
1 0 2
2 0 1
528
189
339
335
113
2 2 2
277
8 6
191
166
51
115
42
15
27
2 1
9
1 2
33
1 0
23
9
3
6
27
1 2
15
7
3
4
LA P IN  LÄÄNI 
KEMI 6 1 3 326 137 65 132 59 168 1 0 2 53 28 41 23 55 3 4 18 1 0 3 1 2 2 4 2
TORNIO
Torneä
ROVANIEMI
2 9 8
AS'3y  7 5 6
123
377
72
178
41
82
37
154
16
71
70
190
31
93
23
74
9
4 0
1 2
60
7
32
17
64
1 1
4 2
1 0
26
6
13
3
6 1
1
2
1
1
3
2
1
2
KEMIJÄRVI 3 ?.S./ 21 6 115 6 8 34 41 2 2 4 7 27 2 2 13 13 8 18 7 6 3 1 1
ALATORNIO
Nedertornea
ENONTEKIÖ
/£./> 155  
'ZO.O J  70
89
36
18
1 2
1 2
3
44
14
19
8
52
28
31
16
16
5
1 2
3
8
3
5
2
9
6
6
4
3
1
3 2 1 2
1
1
IN AR I
& ia re
KARUNKI
3 Y .Z  V  2 4 1  
'V - t f  33
133
16
67
2
35 47
1 0
26
5
51
13
27
6
16
2
8
2
15 8 23
4
18
3
15 7 3 2 4 2
2
KEMIJÄRVEN MLK
Kemijärvi Ik 
KEHIN MLK 
Kesi lk  
K IT T IL Ä
3 S . iL / 29 3  
<¿0 (, /  12 9  
3 / S V  2 2 9
174
71
133
48
37
56
27
2 0
34
1 1 2
29
49
64
15
2 0
73
28
56
49
18
34
18
9
2 2
13
4
15
1 1
1 2
14
' 7
5
9
19 
7
2 0
1 0
5
14
5
3
9
2
2
5
4
2
2
2
2
1
2
1
1 1
1
1
KOLARI 3£.?y i8i •1 0 5 43 2 0 52 28 29 2 1 14 8 13 1 1 13 8 1 1 5 5 3 1 1
MUONIO ¿y.^y 73 37 1 2 7 17 5 2 0 ' 7 1 0 7 1 1 9 8 4 2
PELKOSENNIEMI 6 0 . 2 ' /  127 59 37 15 26 1 1 29 13 1 1 5 8 5 9 7 5 2 1 1 1
I K Ä R Y H M1 Ä
LÄHTOLÄÄNI K A IK K I
LAHTOKUNTA » MUUTTANEET - 1 4 15-■19 2 0 - 24 2 5 - 29 30-■34 3 5 -4 4 45-■54 5 5 -5 9 60--64 6 5 -0/  oo
I YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT. M IE H . Y H T . M IE H . YHT. M IEH . YHT. M IE H . YHT. M IE H . YHT., M YHT. M YHT. H YH T. M
LA P IN  LÄÄNI
PELLO S-2 v 223 142 51 26 62 35 56 41 9 7 13 9 15 10 15 12 2 2
POSIO j j . i ' y 2 72 148 79 39 63 23 54 39 17 12 23 12 21 16 11 6 1 1 2 1
RANUA n .k 'V 328 19 7 82 40 93 52 6 8 50 29 17 21 15 24 16 8 6 1 2 1
ROVANIEMEN MLK 32 v L 605 3 4 3 146 83 172 81 134 82 40 28 36 2 3 41 28 24 12 7 3 4 3 1
Rovaniemi l k
¡
SALLA 562 32 1 169 88 140 69 108 75 34 26 35 15 48 33 17 8 6 4 2 2 3 ' 1
SAVUKOSKI 63 36 18 9 9 2 14 10 12 8 5 4 4 3 1
SIMO i s . o y
I
79 4 4 23 14 15 5 20 14 . 2 2 6 3 7 4 3 2 3
SODANKYLÄ 3 Y f f ' y 369 201 97 49 87 33 7 6 49 34 24 22 13 35 25 12 7 5 1 1
TERVOLA 2 AO 143 ':5 4 27 64 39 68 43 13 12 8 5 18 11 10 5 1 2 2 1
UTSJOKI 3 1 .  I S 43 19 9 5 10 2 15 7 4 3 3 2 2
YLITORNIO 348 200 67 38 105 50 109 73 11 6 14 9 24 14 10 7 3 3 2 2 1
öve rto rn eä
YHTEENSÄ 33.0* 6496 3 5 8 8  /582 813  , 1584 760 1576 958 500 312 397 23 3 512 3 3 7 227 125 58 22 29 15 31 13
KAUP. *KAUPP. 1833 941 455 222 364 168 475 253 172 90 126 70 154 94 60 32 12 2 6 5 9 5
MAALAISKUN. 4663 2 647  /127 591 1220 592 1101 705 328 222 271 163 358 243 167 93 46 2 0 23 10 22 8
KOKO MAA YHTEENSÄ 1.%^ 40554 2 2 5 J 4 ÍÍ6 1 6 43 8 7 7 9 7 8 3761 1 2389 7369 4 091 2589 2455 1 554 2799 1743  .478 840' 37 1 ' 167 197 7 2 1 8 0 52
KAUP.+KAUPP. I A * 17967 9 4 2 4 :1719 1871 2873 1204 5 7 4 4 3 107 2157 1266 1230 73 9 1264 7 * 2 630 343 181 74 93 41 76 17
MAALAISKUN. i o . o / 22587 13110JB897 2516 5105 2557 6645 4262 1 934 1323 1225 81 5 1535 98 1 848 497 190 93 104 31 /(_4 35
SUOMESTA MUUTTANEET LAHTöKUNNANt IKÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V .1 9 7 0  22
